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NUM. 87
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación. »
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
SECCION OFICIAL
D.EGIRJETOB
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la escala de
reserva al Intendente de Marina don Ladis
lao Baamonde y Ortega.
Dado en San Sebastián á cinco de Agos
to de novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobian.
SERVICIOS DEI, ORDENADOR DE MARINA
D. VICTORIANO SALGUERO Y I3ENAVENTE
Ingresó en el Cuerpo Administrativo de la Arma
da con plaza de aspirante en 7 de Diciembre de 1855;
ascendió á oficial 4.° en 10 de Septiembre de 1859; á
oficial 3 .° en 9 de Marzo de 1861; á oficial 2.° en 1
°
de Enero de 1862; á Contador de Navío en 7 de Abril
de 1873; á Contador de Navío de primera clase en 7
de Junio de 1882; á Comisario de de Mayo de 1890,
y á Ordenador en 3 de Abril de 1901.—Estuvo em~
barcado en el Vapor «Ferrol», Bergantín «Pelayo»
Vapor «Guadalquivir» Vapor «León», Fragata «Prin
cesa de Asturias» y Goleta «Africa». Fué además
Contador del Pontón «Iberia», de la división de Ca
ñoneros de la Habana y Estación naval de Caibarien.
En el primero de dichos buques asistió á la toma de
la plaza de Veracruz, y en el Vapor «León» navegó
A propuesta del Ministro de Marina, de Por las costas de la Islas de Cuba, Puerto Rico, San
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Thomas y SantoDomingo, formando partede la División naval que operaba en la última y asistió á laVengo en promover al empleo de Inten acción de Macoris y evacuación de Puerto Plata,dente de Marina, al Ordenador de primera Santo Domingo, Chavón, Azua y Macoris.—hntre los
clase don José Franco y Vietti. diversos destinos de tierraque ha tenido á su cargo,
Dado en San Sebastián ácinco de Agos_ , figuran el de Ordenador é Interventor de la Isla de
Puerto Hico; Ordenador é Interventor del Apostade_
_ ro de la Habana; Comisario del Arsenal de la Garra
El Ministro de Marina, ca, é Interventor de Marina del Departamento de
Cádiz .—Se halla en posesión de dos cruces de se
! gunda clase del Mérito naval, una de ellas pensiona
A propuesta del Ministro de Marina, de i da;
de una del érito militar de primera clase con
distintivo blanco y otra de la Marina deDiadema Real.acuerdo con Mi Consejo de Ministros; —Posee, además, las medallas de las campañas deVengo en promover al empleo de Orde- Cuba y es benemérito de la Pátria —Cuenta más de
t'actor de Marina de primera clase, al Orde- 45 años de servicios y es el número uno del escalafón.
nado]. don Victorino Salguero y Benavente.
Dado en San Sebastián á cinco de Agos
to de tnil novecientos tres. A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Eduardo Cobiáu. Vengo en disponer cese en el cargo de
to de mil novecientos tres.
LFOSSO
Eduardo C o I) i tia,
LFONSO
El Ministro de Marina,
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Intendente del
Intendente de
Vietti.
Dado en San Sebastián á cinco de Agos
to de mil novecientos tres.
ALFONSO
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Departamento de Cádiz, el cimiento y efectos.4-Dios guarde á V. E. muchos
Marina don José Franco y
años —Madrid 28 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
El Ministrode Marina,
Eduardo Cobián.
,EA.I...4ES ORDENES
PERSONAL
UTERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. El Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado en instancia elevada por el teniente de
navío don Antonio Ozamiz y Ostolaza, que en once
del corriente mes ha cumplido el año en su actual
situación de supernumerario, ha tenido á bien conce
derle la vuelta al servicio activo para cuando ocurra
vacante en su clase que le corresponda cubrir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Julio de 1903.
EDUARDO ( OBIÁN.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: El Presidente del (consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 20 del actual dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de Mayo úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del nJapitán de fraga
ta don José Rodríguez Trujillo.—Pasado el expe
diente al Fiscal militar en 4 de Julio expuso lo que
sigue:—E1 Fiscal militar dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente ley de retiros, puede confir
marse en definitiva el señalamiento provisional hecho
al interesado por Real orden de 27 de Enero último
al expedírsele el retiro á su solicitud asignándole
los noventa céntimos del sueldo anual de ocho mil pe
setas que di4rutó durante más de dos años como
oficial primero del Ministerio de Marina ó sean seis
cientas pesetas mensuales que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos y dos en pose
Sión de dicho empleo.—Domingo Bazán.-- Conforme
el Consejo en Sala de gobierno con elprecedente
dictámen, de su acuerdo lo significo así á V. E para
la resolución de S. M . »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. •g.) con
el preinserto acuerdo, ha tenido á bien asignar al
jefe de referencia el haber definitivo de retiro en
la forma expresada.
Lo clip de Real orden digo á y. E. para su cono.
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) accediendo á
propuesta elevada por esa dependencia ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío don Manuel
de la Puente y Aubarede, que renuncia al resto de
lbencia que disfruta, releve en el destino de Ayudan
te personal del segundo Jefe de ese Estado Mayor, al
de igual empleo don Juan Romero Araoz, mientras
se encuentra este último disfrutando la licencia que
le ha sido concedida
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.--muchos años.
Madrid 27 de Julio de 1903. 4
EDUARDO COBIAN.
Sr, Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío
don Julio Lisarrague Molezun, ha tenido á bien con--
cederle el pase á la situación de excedencia volunta
ria para toda la Península y percibir sus haberes por
la Habilitación de este Mimsterio
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General.
INFAITTERIA DE MARINA
En vista de la instancia cursada por esa Compa
ñía con oficio núm. 689 de hoy, promovida nor el
sargento primero del segundo regimiento de luían
nería de Marina Vicente Vidal Fernández, actualmen
te con licencia por asuntos propios, en solicitud de
de un mes de licencia por enfermo para esta Corte,
teniendo en cuenta lo expuesto en la certificación fa
cultativa unida á la instancia, S. M. el Rey D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Julio de 1903.
E Subsecretario,
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas,
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
DEL MINISTERIO DE MARINAi
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la imposibilidad de pres
tar servicio en que se halla el Ordenador de Marína
don Ricardo Monto», según telegrama del Capitán
general del Departamento de Cádiz de 27 del mes
'próximo pasado; considerando que el referido Jefe
acaba de permanecer ya cuatro meses en uso de li
cencia por enfermo, subtiendo las causas de impo
sibilidad de prestar servicio que le obligaron á soli
citarla; el Rey (q. D. g.) de conformidad con la Inten
dencia General de Marina, se ha dignado ordenar
con arreglo al último apartado del artículo 13 del
Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902, el pase á
la situación de supernumerario del expresado .Jefe
por no haber excedencia en su clase.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 3 de Agosto de 1903.
EDUAUDO COBIAN
Sr. Presidente de laJunta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General
--~111.~1111•••---
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Intendencia General de Marina y á consecuencia
del pase á la situación de supernumerario del Orde
nador D. Ricardo Montojo y Amigo; el [ley (que
Dios guarde), ha tenido á bien ascender á sus em
pleos superiores inmediatos, con antigüedad de i3 del
corriente, al Comisario d :Marina D. Marcelino Cá
novas y Cuado, Contador de Navío de 1.a clase don
José Carlos boca y González, Contador de Navío
don Rafael González de Quevedo y Zumel y Contador
de fragata D. José Riaño y Fernández de la Puente.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1903
EDUABDO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente General.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo Administrativo con motivo del
ascenso del Ordenador D. VictorianoSalguero, S. M. el
Rey (o. D. g.) de conformidad con lo propuesto
por la intendencia General, ha tenido á bien promo
ver á sus empleos superiores inmediatos con antigüedad de 4 del actual, á los Comisarios D. Francis
co J. López del Cástillo y Ortiz y D. Leopoldo I-I. desolas y Crespo, el pi imero de los cuales se halla en
situación de supernumerario y al Contador de Navío
do 1.8 clase D. Eduardo Matta y Casenave, amorti
zándose la vacante que éste deja en dicho último
empleo con arreglo á lo prevenido en el Real Decreto
de '27 de Julio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Agosto de 1903.
EDUARDO CUBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz é Intendente Genera
CUERPO DE INGEMEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
.
de Agosto en esta Corte y percibir los haberes que
le correspondan por la Habilitación de este Ministe
rio, al Ingeniero Jefe de primera clase de la Armada
don Salvador Torres Cartas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1903
ElSubsecretario.
José de la Puente.
Sr. Intendente General del Ministerio.
MAZU=TAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
número 1790, cursando instancia del maquinista ma
yor de primera clase de la Armada don Manuel Otero
Veiga, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo, para hacer uso de las aguas
minerales de Verin y baños de Carballo; cuya licen
cia participa V. E. en carta número 1840, haLer anti
cipado con fecha 9 del corriente, en vista del estado
de salud del solicitante,:S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo dispuesto por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 Julio de 1903.
ElSubsecretario
Jos() de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y 11arina, en acordada de 18 del actual
dijo á este Ministerio lo siguiente:
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«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Septiembre
del año próximc pasado se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta documentada instancia
promovida por el maquinista jefe don Ramón López
García, en solicitud de su retíro para Cádiz —Pasa
do el expediente al Fiscal militar, después de varios
trámites en censura de 4 de Junio último, expuso lo
que sigue: Fiscal militar dice: que con Real orden
de 14 de Septiembre último se remitió á informe de
este Consejo, instancia del maquinista de la Armada
don i(amón López García, en solicitud de retiro con
los beneficios de la Ley especial de 6 de Febrero de
1902, extensiva á los Cuerpos de la Armada por la
de 9 de Mayo del propio año —El artículo 2. del
reglamento del Cuerpo de Maquinistas de 27 de No
viembre de 1890, concedió á los Maquinistas Jefes,
y Mayores de primera y segunda clase las mismas
condiciones y distinciones que disfrutan los jefes y
oficiales de los cuerpos políticos militares, pero nin
guna asimilación, ni equiparación á los distintos
empleos del Cuerpo General; y asi se ha confirmado
recientemente con carácter general por Real órden
de 23 de Mayo último (Boletín Oficial de Marina nú
mero 59). En vista de lo expuesto, y de que el artí
culo 5.° de la ley de 6 de Febrero de 1902, no autori
za la aplicación de sus beneficios más que á los Jefes
y Oficiales, á sus asimilados y á los Capellanes cas.
trenses, el Fiscal militar entiende que el intereado
carece de derecho al disfrute de retiro con arreglo á
la citada Ley; procediendo que se desestime su ins
tancia.—En tal sentido pudiera evacuarse el informe
pedido.—Domingo Bazán.—Conforme el Consejo, en
sala de gobierno, con el precedente dictámen, de
su acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución
de S. M,»
Conforme el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada, lo traslado á V. E. de Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina y como resulta do del
expediente que cursó V. E. con carta núm. 2919, de
19de Agosto del año último.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30
de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase de la 1.a seccíón del
Cuerpo de auxiliares de las oficinas de Marina, don
Francisco Catalan García, en súplica de que con
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 15 de No
viembre de 1895, se le conceda el aumento de sueldo
de quinienta,s pesetas anuales, en vez de las doscientas
cincuenta que se le otorgaron por soberana disposición
de 16 de Julio de 1900, S. M el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien confirmar la citada Real orden de 16 de
Julio del 1900, disponiendo al propiotiempo. de acuer
do con esa Junta, que para evitar en lo sucesivo du
das é interpretaciones respecto á este particular y en
consecuencia con lo determinado en las Reales órde -
nes de 15 de Noviembre del 95, antes citada, y 5 de
Junio del 96, los aumentos de sueldo que por contar
diez años de servicios en uno mismo, se concedan al
personal de la 1.8 sección del indicado Cuerpo, sean
de la diferencia del sueldo de la clase del que se trate
á la inmediata superior; quedando en su consecuen
derogadas cuantas disposiciones se opongan al exacto
cumplimiento de la presente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Julio de 1903.
J. S. DE TocA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
•
Señores.....
FOTOGRAFOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer fotógra
fo de la Dirección de Hidrografía D. Eudoro Gamo
neda y García del Valle, solicitando un año de licen
cencia sin sueldo para atender á asuntos particulares;
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección del personal de este Ministerio y te
niendo en cuenta lo informado por ese Estado Mayor
Central, ha tenido á bien conceder al recurrente cua
tro meses de la expresada licencia, con arreglo á lo
que preceptua el artículo 14 del reglamento de 1.° de
Mayo de 1885.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su cono
cimiento, efectos y como resultado de su escrito nú
mero 138, con que cursaba dicha instancia.—Dios
guarde á V. E. muchos años Madrid 1.° de Agosto
de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Jefe de Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el contramaestre mayor de segunda
clase I). Nicolás Patiño 011o, en súplica de que se le
tenga por graduado de alférez de fragata desde que
cumplió los 20 arios de servicios en Noviembre de
1885 á los efectos de la ley de pensiones de 22 de Ju
lio de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
el dictámen (le la Junta Consultiya de la Armada, ha
tenido á bien disponer se restituya al recurrente en
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el disfrute de los premios de constancia á que tenía
derPcho y con el fin de que desaparezca el estado
anormal en que se encuentra, se presente á las cortes
el oportuno proyecto de ley concediendo pensión á las
familias de los contramaestres y demás Cnerpos su
balternos de la Armada que se encuentren en igual
caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Julio de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
CUERPOS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Consignados en el Real Decreto de 12
cle Marzo último, los créditos necesarios para el abo
no del sueldo entero á todo el personal de los Cuer
pos de contramaestres, condestables y practicantes
de la Armada, comprendidos en las plantillas regla
mentarias que fueron aprobadas por Real Ddcreto de
20 de Abril de 1899, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido
á bien disponer la inmediata incorporación al servi
cio activo de todo el personal correspondiente á las
mismas, es decir, de cuantos individuos de diches
Cuerpos, cualquiera que sea su clase, de encuentren
con número dentro de aquellas, á excepción de los
que perteneciendo á ellas esten en situación de exce
dencia voluntaria con medio sueldo, concedida con
posterioridad á 31 de Diciembre citado; debiendo en
su consecuencia quBdar excedentes forzosos, con cua
tru quintos de sueldo, cualquiera que sea su actual
destino; solamente aquellos que se hallen fuera del nú
mero reglamentario de 'plantilla, con lo cual se da
cumplimiento á cuanto sobre el particular previene
la Real disposición referida.
Es así mismo susoberana voluntad que al apli -
car esta disposición, se tenga en cuenta lo que sobre
los condestables, al salir de la Escuela, previene el
artículo 131 del reglamento del Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrici 21 de Julio de 1903.
EDUARIo COBIA N .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Mi
mada.
Señores. ...
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 1409, cursando instancia del aprendiz maquis
nista de la Armada Arturo Alba Ferrer, solicitando
un año de prórroga, al de licencia sin sueldo que dis
fruta; S. M. el Rey (g. D. g.), de aCuterdo con la Ins
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pección general de Ingenieros, y en vista de la escasez
de personal de la clase del recurrente, ha tenido á
bien desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Junio de 1903.
El Subsecretario,
.José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á S. M. por Juan Perez Plazas, vecino de esa ciudad
con domicilio en la calle de San Cristobal larga nú
mero '7 duplicado, en súplica de que, corno gracia es
pecial se le conceda plaza de aprendíz maquinista de
la Armada, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien des
estimar dicha petición por antirreglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 9
de Julio de 19,3.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena .
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1607 cursando instancia del aprendíz maquinista de
la Armada José Sixto Pedrós, en súplica de un año
de prórroga á la licencia sin sueldo que se halla dis
frutando para navegar en les buques del comercio;
S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo intbrmado
por la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
á bien desestimar dicha instancia; pero tomando en
cuenta que tanto este individuo como otros de su
clase, á quienes recientemente han sido denegadas
iguales peticiones de prórroga, pudieron hallarse na
vegando por lejanos mares y la dificultad que han
de tener para que llegue á su conocimiento la resolu
ción dada á sus instancias así como el tiempo nece
sario para regresar á la Península y verificar su pre,
sentación, se autorice á los Capitanes generales de
los Departamentos para apreciar prudencialmente en
cada caso estas circustancias y dar por prorrogadas
las respectivas licencias por el tiempo preciso á dichos
fines.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl 4
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales do los Departamentos
Cádiz y Cartagena
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Excmo. Sr : Dada cuenta de las cartas de V. E.
números 2.267, 2.301 y2 302, cursando instancias res
pectivamente de Juan Picón Rodríguez, José Martín
Corral y Federico Fernández Lacosta, en súplica de
que se les conceda dispensa de edad para la próxima
convocatoria de aprendices maquinistas de la Arma -
da, S. 11. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Ingenieros, ha te
nido á bien desestimar dichas peticiones.—Es tam
bién la soberana voluntad de S. M. que los Capitanes
generales de los Departamentos no cursen las instan
(.ias de esta índole que se presenten por otro indivi
duos
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
MARINERIA
E ,cmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V _ E.
número 1 207 de 5 de Mayo último, con la que cursa
expediente de excepción legal del servicio del inscrip
to, Gervasio Martínez Ferreiro, con recurso de alzada
interpuesto por el padre de dicho individuo, contra la
Providencia recaída en el citado expediente y habién
dolo pasado á la Junta Consultiva para su acuerdo,
lo emite en 5 de Junio último, como sigue:
«Excmo. Sr.: Francisco Martínez Casado, padre
del excepcionante Gervasio Martínez Ferreiro, en ins
tancia dirigida al Sr. Ministro de Marina, expone: que
en el mes de Marzo último contrajo matrimonio su
hijo llamado Rafael, en fecha posterior á la declara
Gión de inscripto de su citado hijo Gervasio, y que .á
consecuencia de dicho enlace este es el hijo que única
mente queda con él y que puede servirle de sostén,
pués dada su pobreza, de no ayudarle, dice tendría
que implorar la caridad pública.—Alégase por tanto,
excepción sobrevenida, basada en el casamiento de
un hermano del inscripto Gervasio verificado con pos
terioridad al acto de la declaración de disponibles.—
Teniendo en cuenta que Rafael nació el ario 1876, se
gún se acredita por el acta de nacimiento cuyo testi
monio figura al folio 8, y habida también en conside
•
ración que el fundamento aducido por el solicitante
no censtituye causa de fuerza mayor no imputable á los
interesados, argumento éste que robustecido queda
por las Reales órdenes de este Ministerio de 11 de
Mayo de 1900 (B. O. núm 54, 22 de Febrero, 15 de
Marzo, 15 de Agosto y 13 de Noviembre de 1902 (Bo
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cia pués de cuanto se deja expuesto, estima el vocal
ponente que procede consultar al Sr. Ministro de Ma
rina desestimando el recurso entablado por el padre
del inscripto Gervasio Martínez Ferreiro.—Otro sí.--
En el documento del folio 8 aparece el hermano del
aludido inscripto como hijo legítimo de Francisco
Martínez López y de Tomasa lierrer y no Perreiro
corno figura en el expediente, la cual contradicción
conviene se desvanezca para evitar perjudiciales equi
vocaciones.—V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo
que mejor estime».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto acuerdo, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIA.N
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
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MARINA MERCANTE
Evcmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1887 de 20 del actual, en que da cuenta del
cambio de nombre é inscripción de los vapores Gene
ral Terry y General Aufión. S. M. el Rey (g. D. g ) se
ha servido disponer se asigne la señal distintiva
II. T. G. B. al Maria (antes General Terry) y la
J. L1. y. F. al Teresa (antes General Aufión).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Julio de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
aECOMPENSA:
Exorno. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 3 del actual, S. M. el Rey (g. D. g) ha
tenido á bien conceder al práctico del puerto de
Aguilas José María Sánchez López y á los marineros
Joaquín González Abellán, Jaime Hernández Fuster,
José María Abellán Ubeda, Francisco García Lorente,
Vicente Suez 'laxos, Andrés Cabrera López, Fernan
do Martínez Parede, Migukil Abuela y Soto y José Pé
rez Zaragoza, la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo rojo, por el arrojo é intrepidez con que me
nospreciando sus vidas llevaron á cabo la salvación
del patrón y tripulante de un bote de pesca en Aguilas
el 16 de Noviembre de 1902.
De Real orden lo digo' á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la propuesta de recompensa que remite
V. E. en oficio núm. 213 de 29 de Junio último, con
motivo de los servicios prestados en la compañía de
desembarco del Numancia, concediendo al personal
que se expresa, las cruces del Mérito naval con dis
tintivo blanco cuya relación empieza con el teniente
de navío de primera clase D. Manuel Calderón y ter
mina con el marinero de prinnera Ildefonso Soler
Fortín.
De 116a1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 22 de Julio de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director del personal.
Sr. Inspector general de Infantería de .arina.
Sr. inspector general de Artillería.
Relación que se cita
Teniente de navío de 1.a D. Manuel Calderón, cruz de 2.8
ldem de navío.—D. Antonio López Cerón, cruzde
Segundo contramaestre.—Juan Sánchez eira, cruz deplata.
Sargento segundo de Infantería de Marina —Gabriel Mar
tín Pordón, cruz de plata.
Tercer condestable .--Emilio Franzón Belizon, de plata:
Soldado. —Pedro Noblija Fernández, cruz de plata.
Marinero de 1.a—Ildefonso Soler Fortín, cruz de plata
Excmo.Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de *23 del actual, dice á este _Ministerio lo que
sigue:
<Excmo. Sr.: En vista de la in4ancia que cursó
V. E. á este linisterio con RPal orden de 18 de Junio
Último, promovida por el segundo contramaestre de
la Armada, graduado alférez de fragata D. Pruden
cio Alvárez Alzueta, en súplica de que le sea permu
tada una cruz de plata del Méritomilitar con distinti
vo rolo, que obtuvo por sus servicios en la campañade Filipinas, según Real orden de 24 de Julio de 1897
por otras de primera clase de la misma Orden y dis
tintivu, el Rey (q, D. g ) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por estar comprendido el recurrente en
el art. 20 del Reglamento de la Orden aprobado porReal orden de 30 de Diciembre de 18S9 (C. L. nú
mero 660).
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mí
nistro ele Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 30 de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
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El Sr. Ministro de la Guerra en Real orden de 23
del actual, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con Real orden de 25 de Junio
último, promovida por el segundo condestable, alfé
rez graduado de Artillería de la Armada. D. José
Marpilla Albarrán, en súplica de que le sea permuta
da una cruz de plata del Mérito militar con distintivo
rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de
Cuba según Real orden de 2C-)b de Diciembre de 1898,
por otra de primera clase de la misma Orden y dis
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del Reglamento de la Orden, aprobado por
Real orden de 30 de Diciembre de 1889».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1903
El Subecrsetario,
-José de la Puente.
Sr. Jefe de la Comisión de la fábrica de Artillería
de la Armada de Plasencia de las Armas.
Sr. Inspector general de Artillería.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do por la Dirección del material para el suministro
de 8.000 kilógramos de pólvora sin humo para el cru
cero eatahtila y otros 8.000 kilógramos para la arti
llería del Extremadura, otros buques y repuesto en
almacenes, 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, Dirección
del material y Representante de la fábrica de Santa
Bárbara, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
Primero. Que por el Negociado correspondiente se
formule pedido á la fábrica de Santa Bárbara de 8.000
kilógramos de pólvora sin humo á base de nitrocelu -
losa tipo IV con destino á los cañones de 14 centí -
metros del crucero CalaluZa.—Segundo. Que así mis -
mo se pidan 3.000 kilógramos de la misma pólvora
tipo IV, 3.000 del tipo II, 1 000 del tipo I y otros 1 000
de la de fusil con destino á los buques Pelayo, Extre
madura, Cisneros, Princesa y demás buques que la ne
cesitan.—Tercero. Que de acuerdo con el Represen.
tante de la fábrica de Santa Bárbara para el total su -
ministro de los 16 000 kilógramos de pólvora antes ci -
tados queden en suspenso y sin valor legal, respecto á
plazos de pago, las cláusulas 13 y 15 de la contrata
vigente del 18 de Marzo de 1902. —cuarto. Que se re
serve del crédito consignado en el vigente presupues
to para el crucero Cataluña la suma de setenta y ocho
mil ochocientas treinta y dos pesetas á que asciende la
mitad del importc, de los 8.000 kilógramos pedidos
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para dicho buque, cuya cantidad será entregada á
cuenta durante el presente año, y la otra mitad y el
resto del pedido al haber crédito para ello.--Quinto.
Que tan luego lleguen á poder de la fábrica los pedi -
dos de referencia, manifieste aquélla los plazos y lo
tes á que se compromete á verificar la entrega dando
prererencia á las cantidades del tipo II, I y pólvora
de fusil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Intendente General.
Sr. Representante en esta Corte de la fábrica de
Santa Bárbara é Inspector del gobierno en dicha fá
brica.
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RECTIFICACIONES
Las Reales órdenes de «Industrias de mar» fechas
21 y 922 de Julio próximo pasado, y la de «Generali
dad» del día 21, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL nú
mero 86, correspondiente al 4 del corriente mes, apa
recen suscritas —por un error material—por el ante
rior Ministro de Marina D Joaquín Sánchez de Toca,
en lugar de serlo por el actual D. Eduardo Cohián,
que es quién realmente autorizó dichas soberanas
disposiciones.—Quedan pués rectificadas estas en tal
sentido.
Madrid 5 de Agosto de 1903.
El Director del BOLETÍN OFICIAL,
Cayetano Tej ra.
Sres...
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
Compendio histórico por
1855 1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 pesetas. Pedidos al autor.—Ministerio de Marina.
OBRAS DE a ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NOW DE PRIMERA CLASE
historia Niartima Militar de España.,—Obra dedicada á S. M el Rey, con su retrato y un au1(5,4rati-•3
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
•M'anual de Zootalasografla.—Con descripción de los Inedios que se emplean para el
estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO
5 PTAS
Manual de Ietiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en
las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los arMs mas empleados para su pesca comercial y extracto
de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Há1lanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Maseo naval) en
el Depósito Elidro•
grádco, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
•
